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ABSTRACT
　　The Anglo-Portuguese relationship is sometimes known as the Anglo-Portuguese Union, which 
is a community of those with the same interest, and is said to be the longest alliance in the world. 
The alliance is said to have been foreseen in 1147 by the English Crusade led by Afonso I joining 
Reconquista, who recaptured Lisbon from the Moslems. Since then, several treaties have been signed 
between the two countries, which have had various effects on bilateral relations not only in trade but 
also in diplomacy. The purpose of this paper is to explore how this alliance was formed between 
the two countries and how it lead to the Methuen treaty of 1703. In particular, we focused on the 
following four points:
（1） How did the Crusades influence British-Portuguese relations
（2） The Role of some treaties between England and Portugal
（3） About the Anglo-Portuguese Treaty of 1654
（4） The Methuen treaty of 1703
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ヌの戦い（the Battle of Bouvines）において，イン
グランドと同盟して，フランドルの部隊を率いて
いた。18　政治的才能と能力は疑う余地がないア























































































































































































































































































４ ．1654年英ポルトガル条約（Treaty of Peace and
Alliance, between Oliver Cromwell, Protector




＂The Treaty of Peace and Alliance between Oliver 
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抄　　　録
　英ポルトガル関係は，利益共同体である英葡同盟と呼ばれることもあり，世界最長の同盟であると言われ
ている。この同盟は，による1147年のイングランドの十字軍がモスレムからリスボンを奪回するレコンキス
タに参加したことに予示されたと言われている。その後， 2か国間ではいくつかの条約が締結され，通商の
みならず外交の面で 2か国間関係に様々な影響を与えてきた。本稿の目的はいかにこの同盟関係が 2か国間
でいかに形成され，そして1703年のメシュエン条約に至ったか，その変遷を探ってみることである。特に以
下の 4つの点に焦点を当てた。
　（ １）十字軍勢力が英ポルトガル関係にいかに影響を及ぼしたか
　（ 2）イングランドとポルトガル間のいくつかの条約の役割
　（ 3）1654年英ポルトガル条約について
　（ 4）メシュエン条約（1703年）
キーワード：レコンキスタ，十字軍，メシュエン条約，同盟
